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El proyecto de investigación trato de determinar de qué manera el Planeamiento y 
control de la producción mejoro la productividad en el área de prensa de la 
empresa Vulco Perú S.A. 
El tipo de investigación fue aplicada – explicativa y el diseño experimental- pre 
experimentos, con una población de 6 meses de producción, y una muestra de 3 
meses (14 semanas).  
Se empleó una recolección de datos mediante datos históricos de la empresa, las 
cual lo proporciono el jefe de producción; también el análisis en el programa FOX, 
el cual nos brinda el consumo por producto, y el stock de materia prima. 
El procesamiento de los datos se realizó a través de una tabla de Excel, para 
realizar cuadros de la comparación del antes y después de la implementación del 
proyecto.  
Se realizó un MRP, el cual proporciono planear el material, para así no obtener 
retrasos, también obtener el tiempo de ciclo por pieza y así procesar las órdenes 
de fabricación en el debido momento. Se midió la productividad laboral, 
obteniendo también el rendimiento, con la producción real y producción planeada, 
y así realizando cuadros comparativos del año anterior y del 2016, y se observó la 
mejora que se obtuvo en la productividad del área de prensas. 




















The research project tried to determine of what way the Planning and Control the 
productivity of the production improved in the field of press of the company Vulco 
Peru S.A. 
The type of investigation was applied -explanatory and the experimental design - 
pre experiments, with a population of 6 months of production, and a sample of 3 
months (14 weeks). 
An information was used by means compilation of historical information of the 
company, provided it the production which manager; also the analysis in the 
program FOX, which offers to us the consumption for product, and the raw 
material stock. 
The prosecution of the information was realized across a table of Excel, to realize 
pictures of the comparison of earlier and after the Implementation of the project. 
There was realized MRP, which provided to plan the material, so as not to get 
delays, also to get the takt time for piece and this way to process the manufacture 
orders in the due moment. The work productivity measured itself, obtaining also 
the yield, with the actual production and planned production, and this way realizing 
comparative tables of the previous year and of 2016, and there was observed that 
was obtained the progress in the productivity of the area of presses. 
Keywords: MRP, Labor Productivity, efficiency 
 
 
 
 
 
